



Phenological Development and Changes of Carbohydrate, Nitrogen and 











ปริมาณคาร์โบไฮเดรต	 ไนโตรเจน	 และฟอสฟอรัส	 พบว่า	 มังคุดมีปริมาณไนโตรเจนในใบค่อนข้างคงที่ตลอด
ระยะการเจริญเติบโต	 ขณะที่ลองกองมีปริมาณไนโตรเจนในใบเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในระยะแรกแล้วลดลงต่ำาสุด
ช่วงเดือนมกราคม	 ก่อนจะเพิ่มขึ้นสูงสุดในระยะแตกตาดอกเดือนกุมภาพันธ์	 สำาหรับปริมาณคาร์โบไฮเดรต










bohydrate,	Nitrogen	 and	 Phosphorus	 in	mangosteen	 and	 Longkong	 leaves	 at	 the	College	 of	
Agriculture	and	Technology,	Princess	of	Naradhiwas	University	between	October	2007	-	
September	2008	and	Collecting	the	climate	data,	Phenological	cycle,	analyzed	for	nitrogen,	
phosphorus	 and	 carbohydrate	 content	 in	 the	 leaves.	 The	 results	 found	 that	 the	 rainfall	
accumulation	was	2,463.9	mm.,	evapotranspiration	collection	was	1,780	mm	and	the	aver-
age	temperature	was	26.7	oC.	The	Phenological	cycle	in	2008	was	found	that	mangosteen	



















ไม้ผลเมืองร้อนที่เป็นที่นิยมมาก	 และมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส	 ส้มโชกุน	 ผลไม้ขึ้นชื่อ
ของอำาเภอเบตง	จังหวัดยะลา	ซ่ึงเป็นไม้ผลท่ีมีศักยภาพและเป็นท่ีต้องการของตลาดอีกชนิดหน่ึงเช่นกัน	และ
70 71
ลองกอง	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงลองกองตันหยงมัสของอำาเภอระแงะ	 จังหวัดนราธิวาส	 ท่ีมีรสชาติหอม	 หวาน	 มีช่ือ
เสียงและมีเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเท่ียวให้เดินทางเข้ามาซ้ือหาเป็นของฝากจำานวนมาก	 ซ่ึงไม้ผลเหล่าน้ีหากขาดการ



































Randomized	Design)	สุ่มเก็บตัวอย่างใบของไม้ผลแต่ละชนิด	 (เลือกใบเพสลาดคู่แรก)	ทุกๆ	1	 เดือน	 เพื่อ
ทำาการวิเคราะห์ปริมาณคาร์โบไฮเดรต	 ธาตุไนโตรเจน	 และฟอสฟอรัส	 ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง	 คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
	 	 2.2	 บันทึก	 วัน	 เดือน	 ปี	 ของการแตกใบอ่อน	 (เปอร์เซ็นต์การแตกใบอ่อนจะวัดโดยการ
ประมาณ)	 การแตกใบอ่อนต่อปริมาตรทรงพุ่มของไม้ผลแต่ละชนิด	 การออกดอก	 ระยะการบานของดอก	 เริ่ม
ติดผล	ระยะการพัฒนาของผล	ปริมาณผลผลิตรวม	และผลผลิตต่อต้นของไม้ผลแต่ละชนิด
	 	 2.3	 บันทึกข้อมูลการดูแลรักษา	 และข้อมูลสภาพแวดล้อมทางอุตุนิยมวิทยา	 คือปริมาณน้ำา
ฝน	อุณหภูมิสูงสุด-ต่ำาสุด	ความชื้นสัมพัทธ์	และปริมาณแสง
 3. สถานที่ทำาการทดลอง





2550	 ถึงธันวาคม	 2551	 พบว่า	 ตลอดระยะการทดลองมีปริมาณน้ำาฝนสะสมเท่ากับ	 2,463.9	 มิลลิเมตร	
โดยปริมาณน้ำาฝนสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน	 2551	 และธันวาคม	 2550	 มีปริมาณเท่ากับ	 650.9	 และ	 569.5	






ภาพที่ 1	ปริมาณน้ำาฝนรายเดือน	( )	การคายระเหยน้ำา	( )	และอุณหภูมิเฉลี่ย	( )	
ในช่วงทำาการทดลองระหว่างเดือนตุลาคม	2550	–	ธันวาคม	2551














mgN.g-1	 ในเดือนมกราคม	 2551	 แล้วกลับเพิ่มขึ้นสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ในปริมาณไนโตรเจนที่พบเท่ากับ	
1.89	mgN.g-1	จึงเข้าสู่สภาวะปกติจนสิ้นสุดฤดูกาลผลิต	เมื่อพิจารณาปริมาณอาหารสะสมในใบ	พบว่า	พืชทั้ง	
2	 ชนิดมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตในใบเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำาเสมอ	 โดยมังคุดมีการสะสมปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูงสุด
ในช่วงเดือนเมษายน	 2551	 วัดได้	 6.82%	 จากนั้นจะเริ่มลดปริมาณลงจนกระทั่งสิ้นสุดฤดูกาล	 เช่นเดียวกัน
กับปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่พบในใบลองกอง	 ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำาเสมอจนมีค่าสูงสุดเดือนกุมภาพันธ์	








	 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า	 ในรอบปี	 2551	 มีการระเหยของน้ำามากกว่าปริมาณน้ำาฝนที่ตกลง
มาซึ่งบ่งบอกถึงสภาวะขาดน้ำาของพืชที่เกิดจากการที่พืชมีการใช้น้ำามากกว่าการดูดซึมน้ำาในดินที่เกิดจากฝน
ตก	 สอดคล้องกับสายัณห์	 สดุดี	 และโนรี	 อิสมะแอ	 (2547)	 ที่กล่าวว่า	 สภาพดังกล่าวเป็นสภาวการณ์ปกติที่
เกิดขึ้นในฤดูร้อนคือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนตามฤดูกาล	 เพื่อเตรียมความพร้อมของต้นพืชสำาหรับการ










บริโภคทั้งในและต่างประเทศ	 ซึ่งจากผลการศึกษาฟีโนโลยีในรอบปีของไม้ผลทั้ง	 2	 ชนิด	 ดังแสดงตามภาพที่	




























อยู่ในใบไม้ผลทั้ง	 2	 ชนิดนั้น	 พบว่า	 ตลอดช่วงการทดลองปริมาณฟอสฟอรัสที่พบจะเพิ่มขึ้นสลับกับลดลงใน
ทุกระยะการเจริญเติบโต	 โดยในมังคุดมีปริมาณฟอสฟอรัสที่วัดได้ประมาณ	 2.72-5.04%	 และในใบลองกอง
มีปริมาณที่วัดได้	 3.70-5.04%	และมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมข้ึนหลังการเก็บเก่ียวผลผลิตในช่วงปลายฤดูกาลผลิต	 ดัง

























 ประกอบการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาการจัดการระบบการผลิตลองกองในภาคใต้. 
	 สงขลา	:	ภาควิชาพืชศาสตร์	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.


















 เติบโต การออกดอก และการติดผลของลองกองในรอบปี กับปริมาณคาร์โบไฮเดรต และธาตุ N  P 
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